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2,2'- 双二苯膦基 - 1，1'- 联萘 （图 1化合物





















































An EasyWay to Label R/S Configuration of Compounds with Axial Chirality
CHEN Jiang- xi
(Department ofMaterials Science and Engineering,College ofMaterials,Xiamen University,Xiamen Fujian
361005,China)
Abstract:Enantiomer is an important isomer in stereochemistry.As one of the enantiomers,atropisomer does not
contain chiral center.This paper provided an easy way to label R / S configuration of atropisomerswith examples.
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